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V O R W O R T 
Im Februar 1984 fand in Bern der dritte Kongreß der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für 
Blutgerinnungsforschung ( D A B ) anläßlich deren 28. Jahresversammlung statt. An der mit 
dem Kongreß verbundenen Geschäftssitzung der D A B , einer Gesellschaft mit bisher limiti­
ertem Mitglieder-Bestand, setzte sich der bedeutsame Entscheid durch, die Arbeitsgemein­
schaft in eine offene wissenschaftliche Vereinigung auszuweiten. Diese Nachfolgegesell­
schaft soll den Namen „Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung" tragen. 
Der ausgesprochen interdisziplinäre Charakter der Forschung auf den Gebieten der 
Hämostase und Thrombose wurde schon in vorgängigen Publikationen der D A B immer 
wieder betont. Anläßlich des Berner Kongresses wurden denn auch so zahlreiche Probleme 
angesprochen, daß das Herausheben eines thematischen Schwerpunktes als Titel dieses 
Buches nicht gerechtfertigt wäre. E s schien mir als verantwortlichem Herausgeber somit 
sinnvoll, mit dem von mir gewählten Titel gleich auf die Satzungsänderung der D A B hinzu­
weisen. 
Der vorliegende Band enthält alle Hauptreferate, jedoch nur einen Teil der Kurzmittei­
lungen des Berner Kongresses. Die nicht in diesem Buch enthalteten Mitteilungen wurden 
in der Zeitschrift B L U T als Abstracts gedruckt mit dem Zweck, eine nachträgliche ausführ­
liche Publikation der betreffenden Arbeiten nicht zu präjudizieren. 
E s bleibt mir zu danken: den Mitherausgebern für die Auswahl von Referenten und die 
Leitung je eines thematisch orientierten Symposiums; den Mitgliedern der D A B für ihr 
Vertrauen; meinen Mitarbeitern, insbesondere Frau Heidi Haag und Frau Uschi Grau, für 
ihre unermüdliche Mitwirkung, zuletzt bei der Zusammenstellung dieses Kongreßbandes; 
Herrn Prof. P. Matis und den Mitarbeitern des F . K. Schattauer Verlages für eine gute 
Zusammenarbeit bei der Drucklegung. Besonderer Dank gilt der Firma Immuno für die 
Übernahme der Druckkosten. 
Bern, Oktober 1984 
Ε. A . Beck 
V 
r Bayerische Staatsbibliothek 
München 
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X I I I 
DIE BEEINFLUSSUNG DER HÄMOSTASE DURCH ZYTOSTATISCHE POLYCHEMOTHERAPIE 
BEI AKUTEN LEUKÄMIEN 
Loy, A.1^, H i l l e r , Schramm, W.2\ und Jochum, M.3^ 
1) 2) Medizinische K l i n i k I I I Medizinische K l i n i k Innenstadt , und Abt.Biochemie 
3) 
der Chirurgischen K l i n i k Innenstadt ' der Universität, D - 8000 München 
Blutungen bei akuten Leukämien sind überwiegend durch Thrombozytopenien bedingt. 
Eine zusätzliche Beeinflussung der Hämostase i s t jedoch durch Verbrauchsreak-
tionen, Proteasenfreisetzung aus leukämischen Zellen (1) wie auch durch die 
ätiologisch nicht sicher geklärte Faktor XIII-Erniedrigung (2) zu erwarten. 
In diesem Zusammenhang i n t e r e s s i e r t uns die Frage, ob der Z e r f a l l leukämischer 
Zellen nach Beginn der zytostatischen Polychemotherapie eine Verbrauchsreaktion 
auslösen bzw. einen bereits bestehenden Verbrauch intensivieren würde. Aus die-
sem Grunde führten wir bei 17 Patienten mit akuten Leukämien Verl aufsbeobach-
tungen durch und bestimmten hierbei folgende Parameter: 
1) Fibrinopeptid A (FPA), Byk Mallinckrodt, Normalwert <3 ng/ml 
2) F-CB 3 (unter Verwendung der von R. Gollwitzer hergestellten Substanzen), 
Normalwert 9 0 - 1 6 0 pmol/ml (3) 
3) Plasma-Elastase als «C-Proteinase-Inhibitor Komplex mit einem hoch-sensiti-
ven Enzym-Immunoassay nach Neumann ( 3 ) , M i t telwert 86,5 ± 25,5 ng/ml. 
4) AT I I I , fluorometrisch (Protopath, Dade, München) 
5) Faktor X I I I , immunologisch ( L a u r e l l ) . 
Ergebnisse und Diskussion 
In Abb. 1 - 3 sind die Ergebnisse der Untersuchungen graphisch d a r g e s t e l l t . 
Da die Analyse der Einzelergebnisse von FPA und F-CB 3 von Patienten mit akuter 
myeloischer Leukämie (AML) und akuter lymphatischer Leukämie (ALL) keine Unter-
schiede erkennen ließ, wurden die Patientendaten zusammen d a r g e s t e l l t . Man er-
kennt, daß FPA bei unbehandelten Patienten im M i t t e l mit 12 ng/ml stark erhöht 
war, dann jedoch unter Therapie nicht weiter anstieg, sondern zunehmend a b f i e l , 
jedoch erst bei Erreichen der Voll remission in den Normbereich absank (Abb.1). 
Das Plasmin-induzierte Bruchstück der «c-Kette des Fibrinogens F-CB 3 war vor 
Therapiebeginn nur l e i c h t erhöht und f i e l unter Therapie in den Normbereich ab 
(Abb. 2). 
Die Plasma-Elastase war bei Patienten mit AML zum Teil exzessiv erhöht (Höchst-
wert 2400 ng/ml), während a l l e Patienten mit ALL Werte im Normbereich aufwie-
sen (Abb.3). Nur Myeloblasten, jedoch nicht Lymphoblasten, besitzen somit die 
Enzymausstattung zur Bildung von Elastase. Unter Chemotherapie f i e l e n die stark 
erhöhten Elastase-Spiegel der AML-Patienten nach E i n t r i t t der Knochenmarkapia-
sie in den Normbereich ab. Der von anderen (1) p o s t u l i e r t e Abbau von Faktor X I I I 
und AT I I I durch Elastase konnte in den eigenen Untersuchungen nicht bestätigt 
werden« Hohe Elastasespiegel k o r r e l i e r t e n nicht mit entsprechenden 
erniedrigten Faktor XIII-und AT III-Konzentrationen. Zu Behandlungsbeginn be-
trugen die Mittelwerte der AML-Patienten für Faktor X I I I 82% und für AT I I I 89%, 
Daraus kann geschlossen werden, daß die aus leukämischen Zellen freigesetzte 
Elastase sofort an <x\-Proteinase-Inhibitor gebunden wird, ehe sie zum Abbau 
von Gerinnungsfaktoren führen kann ( 4 ) . 
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Die stark erhöhten FPA-Spiegel f a s t a l l e r unbehandelten Patienten mit akuten 
Leukämien sind Folge einer intravaskulären Fibrinbildung (5) und zeigen ein 
Stadium der Hyperkoagulabilität an. Daraus läßt sich a b l e i t e n , daß eine mehr-
tägige niedrig dosierte Heparinprophylaxe während der chemotherapeutisch-indu-
zierten Zellreduktion sinnvoll i s t , um der Dekompensation der Hyperkoagulabi-
lität in die Verbrauchskoagulopathie entgegenzuwirken. 
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